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長の後期の- 定時に規定電流を流して, きわめて短時間内に電位 ･時間曲線の測定を行なう方法を開発し
































フラビンー 鉄イオン系の研究および吸着の速度論的研究については, 今後に残された問題も多いが, 著者
の開発した方法による実証的な研究は今後の発展を期待させるものである｡ またこの方法により非常に微
量のリボフラビンの定量ができることが明らかになった｡
以上本研究は新しい機器分析法を実用化の域に連せしめ, また新しい物理化学的測定法を開発してその
適用性を生体活性物質について明らかにしたものであり, 分析化学ならびに生化学のうえに寄与するとこ
ろが大きい｡
よって本論文は農学博士の学位論文として価値あるものと認める｡
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